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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2,370 11,869 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 41,400 293,485 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 235,607 2,482,042 300 27,573 11,072 163,387
COLORADO 122,252 1,428,937 1,236 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 850 15,193 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 406,636 5,258,654 1,400 15,661 0
INDIANA 31,158 407,204 491 1,908 0
KANSAS 43,709 481,159 1,865 18,862 0
KENTUCKY 4,770 56,290 41 1,037 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 305 14,320 908 11,193 0
MINNESOTA 271,512 3,053,914 3,057 37,412 3,750
MISSISSIPPI 72,880 838,734 0 0
MISSOURI 388,606 4,612,537 2,000 46,832 0
MONTANA 10,662 90,870 0 0
NEBRASKA 253,704 2,740,532 2,666 16,140 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 63,975 957,746 0 0
NORTH DAKOTA 29,685 382,292 661 50,851 0
OHIO 15,338 193,898 415 8,529 0
OKLAHOMA 92,334 1,697,342 4 2,910 0
OREGON 700 700 0 0
PENNSYLVANIA 31 102 797 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 9,750 44,687 0 0
SOUTH DAKOTA 130,811 957,414 1,378 18,345 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 77,729 832,563 561 0
UTAH 13,812 215,088 5 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 3 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 1,018 228,242 6 1,593 2
WYOMING 21,022 162,034 0 0
TOTALS: 2,342,595 27,457,950 15,294 261,506 11,072 167,151
CVIs 262 26
UNITS: MONTH YTD monthly CVIs
Canada 1,737
Illinois 7081 108,254
Indiana 0
Kentucky 0
Minnesota 27724 375,190 61
Missouri 96,996
Nebraska 14367 147,383 131
Oklahoma 1,857
South Dakota 2574 47,333 20
Wisconsin 1666 15,609
